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   In the present study, the frequency of antigen and the titer of serum IgG antibody for Chlam-
ydia trachomatis in non-gonococcal urethritis and prostatitis and the variation in the titer of 
serum IgG antibody were investigated. The frequency of antigen for C. trachomatis was 44.4% in 
men with non-gonococcal urethritis and 9.1% in those with prostatitis. The serum IgG anti-
body was found in 59.3% of the men with non-gonococcal urethritis and in 54.5% of the men with 
prostatitis. There was u high chance to show positive serum IgG antibody in patients with non-
gonococcal urethritis of positive antigen for C. trachomatis. The variation makes the titer of 
serum IgG antibody n poor index of the therapy of C. trachomatis. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 447-451, 1989) 


















療 セ ンタ ー泌 尿器 科 外 来 で 尿 道炎(淋 菌 性 は 除 外)お
よび 前立 腺 炎 の診 断 を受 けた55症例 につ い て,C・tra-
chomatisに対 す る抗 原 お よびIgG抗 体 を 各 々測 定 し
た,
ク ラ ミジ ア抗 原 の測 定 法:固 相 法 を用 い たenzyme
immunoassay(EIA)であ る市 販 の クラ ミジ ア ザ イ
ム(ダ イ ナ ボ ッ ト株 式 会社)を 使 用 して 測 定 した4)t
検体 は 尿道 か らswabに て採 取 した.
ク ラ ミジ ア抗体 の 測 定法:(].trachomatisL-2株の
感染 細 胞 内に 形成 され た 封 入 体 を 抗 原 と し,2倍 希 釈
血 清 を1次 抗 体,FITC標 識 抗 ヒ トグ ロ ブ リ ン 抗体
を2次 抗 体 とす る 間接 蛍 光 抗 体 法(immun・-fluores-
cenccantibodytechnique)で測定 した5).IgG抗
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残 りの1例 では抗体価の変動 を認 めなかった(F三g.
3).
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